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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem informasi pengolahan
transaksi yang menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah, mempercepat
dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data transaksi, dan persediaan
rumah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode FAST (Frameword
For The Applications Of System Techniques). Dimana mempunyai 7 Tahap yaitu
tahap pertama Pengumpulan data melakukan observasi atas sistem yang sedang
berjalan, wawancara dan Studi literatur. Tahap dua menganalisis permasalahan
dengan kerangka PIECES, Pernyataan masalah, matriks analisis sebab dan akibat,
tahap ke tiga analisis kebutuhan dengan menggunakan alat glosarium use case dan
pemodelan use case untuk mengidentifikasikan, tahap ke empat identifikasi kandidat
dengan menggunakan matriks sistem kandidat dan matriks kelayakan yang terpilih,
tahap ke lima mendesain logis dengan menggunakan model-model sistem yang
menggambarkan struktur data, proses bisnis, aliran data, dan anatr muka pengguna
ERD mengidentifikasi data dan rancangan interface, tahap ke enam kostruksi dan
pengujian tahap ini menggunakan microsoft Visual Basic.NET 2008, data base
menggunakan microsoft SQL Server 2005 dan Laporannya menggunakan Crystal
Report, tahap ke tujuh implementasi dari sistem yang diusulkan.
Hasil sistem informasi ini diharapkan dapat diteruskan ke tahap implementasi
sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi keperluan PT. Vinayaka Abadi
Palembang.
Dengan adanya sistem ini memberikan manfaat kepada bagian administrasi dalam
proses pengolahan data transaksi dan mempercepat pencarian informasi yang
dibutuhkan sehingga meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PT. Vinayaka
Abadi Palembang kepada para konsumennya.






Perkembangan teknologi saat ini menunjukkan bahwa kecepatan,
keamanan dan kemudahan menjadi pertimbangan utama sebuah sistem.
Diharapkan sebuah sistem informasi bisa semakin mengefektifkan dan
mengefesiensikan kinerja perusahaan yang nantinya akan dapat meningkatkan
produktivitas dan kepuasan pelanggan. Suatu aplikasi juga dapat membantu
mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan data dan data pun dapat
tersimpan dengan aman serta dalam proses melakukan pencarian data dan
membuat laporan, resiko untuk data hilang atau rusak dapat berkurang dan
diatasi.
PT. Vinayaka Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
properti atau kontraktor ( Developer membangun perumahan realestate ) yang
berkualitas dengan harga yang bersaing dan dapat diterima di kalangan
konsumen baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dalam hal
ini, PT. Vinayaka Abadi membutuhkan suatu informasi yang lengkap untuk
mengetahui keadaan penjualan, pembelian dan persediaan rumah yang ada
pada perusahaan.
2PT. Vinayaka Abadi didirikan oleh satu pemegang saham yaitu Bapak
Tedy Kurniawan. Perusahaan ini baru didirikan pada tahun 1994 dan
berlokasi di Jl. Veteran no. 757A – B kodepos 30114 Palembang, perusahaan
ini dikuatkan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yaitu dengan No. 3759
Tahun 2009.
Salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data penjualan dan
persediaan tersebut adalah dengan membangun suatu sistem informasi yang
menjadi bagian terpenting dalam memperoleh informasi yang menggantikan
penyampaian laporan penjualan, persediaan barang secara tertulis menjadi
suatu laporan yang dibuat dengan penampungan pada suatu basis data agar
dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat tanpa membuang banyak
waktu dan tenaga. untuk itulah diperlukan suatu sistem pengolahan transaksi
dengan dukungan sistem basis data untuk membantu perusahaan dalam
melakukan kegiatan operasionalnya.
Hal ini yang mendorong penulis untuk menyusun laporan skripsi
dengan judul ”SISTEM PENGOLAHAN TRANSAKSI PENJUALAN,
PEMBELIAN DAN PERSEDIAAN PADA PT. VINAYAKA ABADI”.
31.2 Permasalahan
Adapun permasalahan yang dihadapi pada PT. Vinayaka Abadi Palembang yaitu :
Bagaimana agar kinerja karyawan dapat meningkat dalam hal pelayanan terhadap
konsumen?
1.3 Ruang Lingkup
Dalam skripsi ini penulis memberikan batasan ruang lingkup yang akan
dibahas. Adapun ruang lingkup yang penulis tentukan yaitu :
1. Pengolahan transaksi penjualan yang meliputi penjualan rumah, Faktur
penjualan dan pencetakkan faktur penjualan.
2. Pengolahan transaksi pembelian yang meliputi pembelian rumah.
3. Pengolahan persediaan rumah yang meliputi pencatatan stok rumah, tipe
rumah.
4. Pembuatan laporan–laporan yang meliputi pembuatan laporan penjualan,
pembelian dan persediaan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dari perancangan yang penulis lakukan di PT. Vinayaka
Abadi Palembang adalah :
41.4.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem ini antara lain :
a. Dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan mempercepat
pencatatan transaksi penjualan serta mempermudah dalam pembuatan
laporan penjualan.
b. Dapat mempermudah dan mempercepat proses pencatatan transaksi
pembelian rumah dan pembuatan laporan pembelian.
c. Dapat membantu dalam pencarian dan pelaporan persediaan rumah.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang diperoleh dari pengembangan sistem ini antara lain:
a. Dengan adanya aplikasi diharapkan dapat menghasilkan data yang
lebih akurat secara cepat dan tepat pada waktunya.
b. Dengan adanya aplikasi diharapkan pelayanan kepada pelanggan
menjadi lebih cepat dan hasil perhitungan transaksi yang akurat.
c. Dengan adanya aplikasi diharapkan dapat mempercepat pencarian data
karena semua data tipe rumah yang sudah dipesan dan belum dipesan
tertata rapi di dalam database.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk
mempermudah dalam menganalisis dan merancang Sistem Informasi Pengolahan
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Palembang. Metode yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah
metodologi FAST (Framework For The Applications Of System Techniques).
Setiap tahapan memiliki input untuk memproses setiap kegiatan didalamnya,
kemudian tiap-tiap tahapan tersebut menghasilkan output yang akan digunakan
untuk input pada tahapan selanjutnya.
1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi
ini adalah sebagai berikut :
1. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan
penelitian secara langsung di PT. Vinayaka Abadi Palembang.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa
karyawan yang pekerjaannya berhubungan dengan objek
penelitian.
3. Studi literatur, yaitu dengan membaca buku-buku sebagai
bahan referensi untuk menunjang dalam penyusunan skripsi
ini.
1.5.2 Metode Analisis
Pada tahapan ini, tim pembuat sistem akan menganalisis
permasalahan secara lebih mendalam dengan tahap-tahap sebagai berikut :
61. Scope Defininition Phase (Tahap Definisi Lingkup)
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan wawancara dan survey
mengetahui seberapa besar ruang lingkup proyek yang akan
dilakukan serta membuat perkiraan biaya dan jadwal
pengembangan proyek.
2. Problem Analysis Phase (Tahap Analisa Masalah)
Tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada saat
itu. Tahap ini memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi
pelaksana proyek mengenai permasalahan yang dihadapi. Analisis
ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah keuntungan
yang diperoleh setelah pemecahan masalah lebih besar daripada
biaya yang dikeluarkan.
3. Requirement Analysis Phase (Tahap Analisa Kebutuhan)
Tahap ini memerlukan perhatian yang besar karena jika terjadi
kesalahan dalam menerjemahkan kebutuhan dan keinginan
pengguna sistem maka dapat mengakibatkan adanya rasa tidak
puas pada sistem final dan perlu diadakan modifikasi yang
tentunya akan kembali mengeluarkan biaya. Pada tahap ini,
pelaksana proyek akan mengumpulkan kebutuhan dan prioritas
berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuesioner dan
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kebutuhan informasi.
4. Decision Analysis Phase (Tahap Analisis Keputusan)
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa
kelayakan kandidat tersebut serta merekomendasikan kandidat
yang layak sebagai solusi sistem.
5. Design Phase (Fase Desain Logis)
Pada tahap ini, penulis akan menggambarkan model sistem untuk
mendokumentasi persyaratan untuk sistem yang baru. Adapun alat
yang digunakan pada fase ini adalah model use case, Diagram
Arus Data Logis (DADL), kamus data dan ERD
6. Construction Phase (Fase Konstruksi dan Pengujian)
Pada tahap ini, penulis akan mulai mengkonstruksi dan menguji
komponen-komponen sistem yang telah didesain sebelumnya.
Adapun alat yang digunakan adalah flowchart, program Microsoft
Visual Basic 2008, database SQL Server 2005, koneksi ADO (
Active X Data Control ), dan Crystal Reports.
87. Implementasion Phase (Fase Instalasi dan Perawatan)
Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian dan perbaikan,
menginstal database dan program baru, melatih para pengguna /
user untuk beralih ke sistem yang baru .
1.5.3 Metode Perancangan
Adapun metode yang digunakan penulis untuk merancang
system yaitu :
1. Design (Merancang)
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan perubahan dari tahapan
analisa menjadi desain yang dibutuhkan untuk membangun sistem.
2. Construction (Konstruksi)
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan dua hal yaitu membuat
sistem dan melakukan testing, serta melakukan penyesuaian
terhadap proses yang sedang berjalan dengan proses yang baru
dikembangkan.
3. Data Flow Diagram (DFD)
Merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu
sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan
secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana
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lingkungan fisik dimana data tersebut disimpan ( hardisk ).
4. Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram adalah sebuah model data untuk
menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan
suatu persepsi yang terdiri dari objek-objek dasar yang
mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut yang
berisikan komponen-komponen entitas dan himpunan relasi yang
masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang
merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang ditinjau.
5. Kamus Data
Kamus Data merupakan tata bahasa formal yang menggambarkan
kandungan dari objek yang harus didefinisikan selama analisa
terstruktur.
6. Spesifikasi File




Flowchart adalah bentuk gambar/diagram yang mempunyai aliran
satu atau dua arah secara sekuensial. Flowchart digunakan untuk
merepresentasikan maupun mendesain program.
8. Perancangan Masukan dan Keluaran
Rancangan masukan merupakan tampilan data yang dirancang
untuk menerima masukan data dari user sedangkan rancangan
keluaran digunakan untuk menampilkan data ke layar komputer
atau dicetak ke printer.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan ini digunakan untuk menjadikan susunan
penulisan laporan skripsi ini menjadi mudah dipahami dan terarah. Adapun
sistematika penulisan ini sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi serta sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini penulis menguraikan hal-hal berhubungan dengan konsep
sistem, konsep informasi, konsep sistem informasi, konsep
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pengembangan sistem, metodologi pengembangan sistem, analisis
sistem, perancangan sistem, teknologi basis data dan alat bantu
pengembangan aplikasi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini penulis memberikan penjelasan secara garis besar tentang
gambaran umum perusahaan seperti struktur organisasi, tugas dan
wewenang bagian - bagian yang terdapat pada PT. Vinayaka Abadi
Palembang, prosedur sistem berjalan, analisis permasalahan,
analisis kebutuhan dan analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai rancangan
sistem logis, rancangan sistem fisik, rancangan program dan
rencana implementasi pada PT. Vinayaka Abadi Palembang.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil analisis dan perancangan
sistem informasi penjualan, pembelian dan persediaan barang pada
PT. Vinayaka Abadi Palembang serta berisi saran mengenai hal-hal
yang dibutuhkan agar dapat mempermudah kinerja dalam mengolah





Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah
diselesaikannya sistem informasi pengolahan transaksi pada PT. Vinayaka
Abadi Palembang antara lain sebagai berikut ini.
1. Kinerja karyawan dapat meningkat dengan cara mengoperasikan sistem
informasi yang berbasis komputerisasi.
2. Pelayanan terhadap konsumen dapat meningkat dengan adanya sistem
berbasis komputerisasi.
5.2 Saran
1. Sering melakukan pelatihan dan pengembangan potensi karyawan dalam
menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan.
2. Perlunya penerapan aplikasi yang telah dikembangkan terhadap perusahaan
agar dapat membantu proses pengolahan transaksi dan persediaan rumah.

